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Розглянуто можливі варіанти визначення словникового запасу 
користувача та практичні алгоритми при реалізації системи вивчення 
іноземної мови на основі словникового запасу користувача: отримання 
тексту фільму за його ідентифікатором, алгоритм визначення унікальних 
слів, алгоритм парсингу файлів субтитрів. 
Ключові слова: алгоритм парсингу субтитрів, алгоритм визначення 
унікальних слів у тексті на основі словника. 
Рассмотрены возможные варианты определения словарного запаса 
пользователя и практические алгоритмы при реализации системы 
изучения иностранного языка на основе словарного запаса пользователя: 
получение текста фильма с его идентификатором, алгоритм определения 
уникальных слов, алгоритм парсинга файлов субтитров. 
Ключевые слова: алгоритм парсинга субтитров, алгоритм определения 
уникальных слов в тексте на основе словаря. 
Vocabulary size is an important part of the language learning process for 
every student. The process of growth must be continuous and regular and it is 
hard to achieve when a student is not in native speakers' surround – for 
students that learn English as a second language. Vocabulary size grows for 10–
20 words every day for native speakers according to researches and it happens 
in natural and easy-to-learn ways. The meaning of each new word is 
understandable from the context of other known words. Moreover, vocabulary 
can be active and passive. It means that some words can be known by a person 
but now used when speaking – it's passive vocabulary. It should be considered 
when determining the vocabulary size of the person. Understanding a user's 
vocabulary size is an important part when building a language learning service. 
Especially when building a language learning system based on materials that 
the user provides to the service. The service has to determine: user vocabulary 
size and unknown words in a selected material to learn for the current users. 
Moreover, it’s important to be able to extract text from any material type user 
provides: such as a movie or book or article or just video on the internet. The 
first material type to implement is a movie. In this case, we have to be able to 
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extract text from the movie by its name of identification, analyze text, and 
determine unique words and phrases. And the most important algorithm – 
fetch all unlearned words from for user from selected material based on the 
user's vocabulary. There is also important to research types of determining user 
vocabulary in the least time with acceptable precisious. It can vary for different 
material types. The practical goal of this article is to implement the basic 
architecture of service for language learning: DB schema, basic algorithms. 
Keywords: subtitle parsing algorithm, algorithm for determining unique words 
in the text based on dictionary. 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Визначення 
словникового запасу користувача є актуальною проблемою для 
системи з навчання користувачів іноземної мови. Від рівня володіння 
мовою залежить подальша навчальна програма користувача, а мета 
роботи – створити сервіс з вивчення іноземної мови, де матеріали для 
вивчення буде обирати сам користувач. Для цього потрібно вміти 
працювати з будь-яким матеріалом для вивчення: хоч це фільм, хоч 
книга чи стаття. Потрібно створити архітектуру такого сервісу, а також 
дослідити можливість аналізу матеріалів на унікальні слова та 
співставлення з наявним словниковим запасом користувача.  
Аналіз останніх досліджень. Авторами роботи [1] зроблено 
дослідження  типів словникового запасу для учнів першого року 
навчання та зміни після ще одного року навчання; досліджено вплив 
розміру словникового запасу на розуміння на слух за допомогою 
лексостатистики [2]; досліджено використання нових технологій й 
нестандартних типів навчальних матеріалів у процесі вивчення мови 
[3]; протестовано учнів першого року навчання в університеті Кутая 
Картанегари на розмір словникового запасу [4].  
Мета роботи. Дослідити можливість визначення словникового 
запасу користувача для кожного виду матеріалу, спосіб аналізу тексту у 
матеріалах та визначення невідомих слів на основі слів з матеріалу та 
словникового запасу користувача. 
Основна частина. Вивчення іноземної мови можна поділити на 
декілька частин: граматика, словниковий запас, мовлення, сприйняття 
на слух. В основу даної роботи покладено ідею рекомендаційної 
системи матеріалів на основі знань користувача – у першу чергу 
словникового запасу. Тому ми зосередимось на цьому аспекті навчання 
мови.  
Словниковий запас – це набір слів, яким володіє людина у знайомій 
їй мові. Від кількості слів, які знає людина, залежить її сприйняття 
інформації, а також навички висловлювати свої думки. Носії рідної 
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мови щоденно поповнюють свій словниковий запас у невимушений 
спосіб – вони не роблять це спеціально, нові слова трапляються не 
часто й в оточенні більшості вже відомих слів. Іншим завданням є 
підбір рекомендацій щодо подальшого вивчення матеріалів. Ідея 
проекту в тому, щоб робити максимально персоналізований підбір у 
першу чергу на основі словникового запасу. . 
Словниковий запас прийнято ділити на активний і пасивний. 
Пасивний словарний запас – це сукупність усіх слів, які людина може 
згадати, якщо зустріне їх деінде. Активний словарний запас – це слова, 
які людина активно використовує у повсякденному житті, тобто 
активно формує за допомогою них думки й використовує їх у 
спілкуванні. Активний словарний запас зростає повільніше, ніж 
пасивний, згідно з дослідженням Batia Laufer у Applied Linguistics за 
1998 рік [1]. 
Також вирізняють фокальний словниковий запас – сфокусований на 
конкретній області знань, який використовується переважно в 
професійному контексті. Людина може мати багатий словниковий 
запас у окремій галузі знань, наприклад у прикладній математиці, але 
не мати достатнього запасу поза межами галузі. Це потрібно 
враховувати при визначенні словникового запасу і вирізняти загальний 
рівень й спеціалізований. Також цікавою є ідея визначення області 
професіональних знань за словниковим запасом – це також може 
суттєво покращити персональні рекомендації для вивчення. 
Варто зазначити, що словниковий запас у людини – це змінна 
величина, а не константа. Кожен день людина може вчити нові слова та 
забувати старі, активніше використовувати деякі слова, а інші – 
переводити у пасивний словниковий запас. Крім того, на змінність цієї 
величини впливають особливості роботи пам’яті людини. Тому точної 
оцінки словникового запасу, з точністю до слова, ми не отримаємо. Це 
варто розуміти й ставити за мету визначити словниковий запас з 
прийнятною точністю для подальшої роботи системи рекомендацій. 
Іншим завданням є підбір рекомендацій щодо подальшого вивчення 
матеріалів. Ідея проекту в тому, щоб робити максимально 
персоналізований підбір в першу чергу на основі словникового запасу.  
У табл. 1 представлено статистику кількості слів та часу тестування 









Статистика кількості слів та часу тестування для кожного 
типу матеріалу 






Фільм 10000–15000 1000–3000 88–250хв (4.2год) 
Книга 50000–150000 3000–10000 250–828 (13.8год) 
Стаття 500–5000 100–800 8– 67 
Музичний трек 100–800 100––200 8–16 
 
Для роботи системи рекомендацій потрібно мати змогу визначати 
кількість невідомих слів у визначеному матеріалі. Для цього потрібно 
перевести матеріал у текстовий формат, визначити кількість 
унікальних слів та за допомогою алгоритму визначити кількість слів, 
що входять одночасно до словника користувача та до матеріалу. 
Задачу визначення словникового запасу можна поєднати із задачею 
тестування відомих слів у конкретному матеріалі. В такому випадку ми 
відразу тестуємо користувача, використовуючи для тестування тільки 
ті слова, які є у матеріалі. Після завершення тесту ми дізнаємось 
процент невідомих слів у матеріалі, а також уточнимо слова у 
словниковому запасі користувача в цілому. З кожним наступним 
тестуванням за матеріалом словниковий запас користувача буде все 
більш точний, при цьому для користувача цей процес не буде таким 
складним, якби ми тестували його словниковий запас один раз, але 
довго й без прив’язки до будь-якого матеріалу. 
Перше завдання – переводити матеріал у текстовий вигляд. Для 
початку було взято тип матеріалів – фільми. Після досліджень різних 
варіантів переводу фільму у текст було обрано варіант з використанням 
субтитрів. Є відкриті бази субтитрів до багатьох фільмів, які, по суті, і 
є текстовим представленням фільму. Було прийнято рішення 
використовувати проєкт OpenSubtitles [5] для цього. OpenSubtitles та 
багато інших проектів використовують IMDB – це найповніша онлайн 
база фільмів [6], у кожного з яких є свій IMDB ID, за яким можна 
отримати інформацію про фільм. 
На рис.1 представлено структуру бази даних, яка використовується 
для реалізації функціоналу сервісу. 
Для реалізації сервісу та алгоритму визначення обрано мову 
програмування Golang. 
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Загальну структуру бази даних представлено на рис. 1. Для 
зберігання даних використовується PostgreSQL. 
Реалізовано алгоритм отримання тексту фільму по його 
ідентифікатору у IMDB базі: 
1. Використання open source бібліотеки github.com/oz/osdb [7] 
для роботи з OSDB. 
2. Пошук файлів субтитрів на англійській мові та отримання 
посилання на файл субтитрів з найкращим рейтингом та кількістю 
завантажень – лістинг 1. 
 
 
Рисунок 1 – Загальна структура бази даних сервісу 
 
Лістинг 1 – алгоритм сортування файлів субтитрів за рейтингом і 
кількістю завантажень з урахуванням мови субтитрів: 
 
   sort.Slice(subtitles, func(i, j int) bool { 
      rating1, _ := 




      rating2, _ := 
strconv.ParseFloat(subtitles[j].SubRating, 64) 
      downloadCount1, _ := 
strconv.ParseInt(subtitles[i].SubDownloadsCnt, 10, 
64) 
      downloadCount2, _ := 
strconv.ParseInt(subtitles[j].SubDownloadsCnt, 10, 
64) 
      return rating1*float64(downloadCount1) > 
rating2*float64(downloadCount2) 
   }) 
 
3. Завантаження файлу на локальний носій даних. 
4. Зчитування тексту з файлу з урахуванням форматування 
файлів субтитрів (один рядок показує час спливання субтитрів, інший 
– текст) – див. лістинг 2. 
 
Лістинг 2 – алгоритм зчитування тексту з файлів субтитрів: 
bodyScanner := bufio.NewScanner(reader) 
var ResultText string 
var skipLines = 2 
for bodyScanner.Scan() { 
   switch bodyScanner.Text() { 
   case "": 
      skipLines = 2 
   default: 
      if skipLines > 0 { 
         skipLines-- 
         continue 
      } 
   } 
   // parse 
   ResultText += bodyScanner.Text() + "\n" 
} 
return ResultText, nil 
 
Реалізовано алгоритм визначення унікальних слів за допомогою 
простого проходу у циклі по всіх словах і зберігання унікальних слів у 
пам’яті за допомогою вбудованої у мову Golang структури map – 





Лістинг 3 – алгоритм визначення унікальних слів: 
func CountUniqueWords(inputText string) int { 
   wordList := strings.Fields(inputText) 
   var uniqueWordsMap = make(map[string]int) 
   for _, w := range wordList { 
      uniqueWordsMap[strings.ToLower(w)]++ 
   } 
   return len(uniqueWordsMap) 
} 
 
Для визначення кількості невідомих слів для матеріалу (фільму) на 
основі словникового запасу користувача було реалізовано наступну 
функцію, засновану на SQL запиті до бази даних – див. лістинг 4. 
 
Лістинг 4 – SQL запит до бази даних для отримання незнайомих слів з 
матеріалу: 
SELECT "words".* FROM "words" 
  LEFT JOIN user_materials um ON user_id = 1 
  LEFT JOIN material_words mw ON mw.material_id = 
um.material_id AND mw.word_id = words.id AND 
mw.material_id = 2 
  LEFT JOIN user_vocabulary uv on uv.user_id = 1 
AND words.id = uv.word_id AND uv.is_learned = TRUE 
  LEFT JOIN word_explanations we on we.word_id = 
words.id 
WHERE (mw.id IS NOT NULL AND uv.id IS NULL) 
GROUP BY words.id 
HAVING COUNT(we.id) > 0 
ORDER BY random() 
LIMIT 10 
 
Висновки та перспективи подальших досліджень. У даній роботі 
представлено спроектовану архітектуру першої версії сервісу, а саме – 
базу даних та найважливіші алгоритми. Проведено теоретичне 
дослідження методів визначення словникового запасу користувача. 
Подальшими кроками є реалізація простого інтерфейсу користувача й 
випробування різних методів тестування на групах користувачів й 
визначення задовільності роботи цих методів на основі відгуків груп 
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користувачів, реалізація алгоритмів аналізу інших типів матеріалів, 
покращення наявних алгоритмів. 
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